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Las decisiones de inversión son agenda en toda empresa, y un indicador de análisis para 
tomar una decisión correcta es el de las cuentas por cobrar, para que este indicador se 
optimice es necesario el respaldo del área de créditos y cobranza. La gestión de cobranza 
eficiente otorga a muchas empresas una buena salud financiera , sirviendo de soporte para 
una óptima toma de decisiones, sobre todo, de carácter inversionista, ello debe facilitar el 
cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos según la planificación considerando que 
todo negocio busca su desarrollo, mejora continua y una sólida presencia en el mercado 
preparándose para afrontar el dinamismo del mundo empresarial, El presente trabajo tiene 
por objetivo el estudio y determinación relacional entre la gestión de cobranza y la toma de 
decisiones en la empresa Comdata Group S.A.C. Santiago de Surco. El tipo de investigación 
fue aplicada, del nivel descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no 
experimental. La población es censo constituido 40 colaboradores. La técnica empleada para 
recolectar información fue una encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
de tipo cuestionario que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinando su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach los resultados son de alta 
confiabilidad. Finalmente, se realizó la prueba de hipótesis donde se concluyó, usando la 
prueba de R. Pearson, cuyo valor es (r = 0,834) y el Sig. (Bilateral) = 0.000, que existe 
correlación positiva considerable entre la gestión de cobranza y la toma de decisiones. 
 




Investment decisions are an agenda in every company, and an analysis indicator to make a 
correct decision is the accounts receivable, so that this indicator is optimized is necessary to 
support the area of credit and collection. The efficient collection management gives many 
companies a good financial health, serving as support for optimal decision making, 
especially investment, this should facilitate the fulfillment of the goals and strategic 
objectives as planned considering that every business seeks its development, continuous 
improvement and a strong market presence in preparing to face the dynamism of the business 
world, This paper aims to study and determine the relationship between collection 
management and decision making in the company Comdata Group S.A.C. Santiago de 
Surco. The type of research was applied, of the descriptive correlational level, of quantitative 
approach; of non-experimental design. The population is constituted census 40 collaborators. 
The technique used to collect information was a survey and the data collection instruments 
were of the questionnaire type which were duly validated through expert judgments and 
determining their reliability through Alfa de Cronbach the results are of high reliability. 
Finally, the hypothesis test was performed where it was concluded, using R. Pearson's test, 
whose value is (r = 0.834) and Sig. (Bilateral) = 0.000, that there is considerable positive 
correlation between collections management and decision making. 
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